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「外国につながる子どもフォーラム2013」の開催
　本プロジェクト主催「外国につながる子どもフォーラム2013」を開催します。このフォーラムを開催す
る目的は、外国人児童生徒教育・グローバル教育に関わっている関係者と大学研究者や大学生およ
び地域住民の方 な々どのネットワーク構築の場を提供することです。
　まず、「外国につながる子どもフォーラム2013」学生実行委員会による第１部です。本学の学生が
外国人学校に通う生徒とディスカッションすることで、日本で暮らす外国人生徒の生の声をお届けし
ながら外国につながる子どもを取り巻く諸問題と向き合います。
　第２部では、平成26年4月｢特別の教育課程による日本語指導｣の開始に向けて国が動き出した状
況と今後の動きについて、文部科学省初等中等教育局国際教育課による説明を予定しております。
質疑応答の時間もありますので、学校教育関係者・外国人児童生徒とその保護者・教員志望の学生
等、是非お越しください。
　第３部では、茨城県・群馬県からの外国人児童生徒教育や支援についての専門家を招き、
HANDSプロジェクトより２教員が加わり、北関東における外国人児童生徒支援について討論しま
す。３県での取り組みの紹介・課題の共有・今後のあるべき支援等について話し合います。
　多くの皆様のご参加をお待ちしています。
開催日時：2013年12月7日（土） 13:00 ～17：00
場　　所：宇都宮大学　峰キャンパス　教育学部E棟2102教室
参 加 費：無料（どなたでも参加できます。）
【プログラム】
13:00　開会あいさつ
13:10　第1部　｢宇大生×Educare（つくば市ブラジル人学校）生徒
　　　　　　　　日伯ユースサミット2013～国際化する日本の光と影～」
14:20　第2部　｢特別の教育課程による日本語指導の開始に向けて｣
　　　　　　　　文部科学省初等中等教育局国際教育課
　　　　　　　　 課長補佐　河村裕美様による説明と質疑応答
15:40　第3部　｢北関東における外国人児童生徒教育にどのように向き合うか｣
　　　　　　　　司会：松本　敏（宇都宮大学教育学部教授）
      　　　　　　稲葉奈々子（茨城大学人文学部人文コミニュケーション学科准教授）
　　　　　　　　本堂　晴生（いせさきNPO協議会 社会貢献ネット理事）
　　　　　　　　田巻　松雄（宇都宮大学国際学部長・HANDSプロジェクト代表）
　　　　　　　　若林　秀樹 （宇都宮大学国際学部特任准教授）
　16:50　閉会あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊内容・時間に変更の可能性があります。
【ＨＡＮＤＳプロジェクトからのお知らせ】
